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ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
БОГАТСТВА СТРАНЫ
National wealth is a macroeconomic indicator. The method of determining 
the size of national wealth (World Bank) takes into account natural capital, 
produced capital and human capital. Valuation of natural capital is of great 
importance.
Природный капитал можно трактовать как [1]:
— запас природных сил и энергии, обеспечивающих поток природ-
ных благ и природных услуг; совокупность природных активов, по-
зволяющих удовлетворять человечеству свои базовые потребности;
— денежное выражение капитальной ценности ресурсов природы, 
вовлеченных в биосоциальный оборот.
Находит ли отражение величина природного капитала государства 
в его макроэкономических показателях?
Обобщающим макроэкономическим показателем развития страны 
является национальное богатство, которое представляет собой ре-
сурсный потенциал государства и выступает критерием эффективно-
сти функционирования макроэкономики, предпосылкой повышения 
благосостояния народа. Национальное богатство — показатель эко-
номического развития страны, который представляет собой денеж-
ное выражение совокупности потребительных стоимостей, накоплен-
ных обществом по состоянию на определенную дату.
Национальное богатство, в широком смысле слова, включает все 
то, чем располагает страна на определенный период времени [2]. 
В широкой трактовке, к национальному богатству относят: матери-
альные блага, природные ресурсы, итоги интел¬лектуального труда, 
произведения культуры, искусства и т.д.
Национальное богатство, в узком смысле слова, включает все то, 
что связано с человеческим трудом (результат труда поколений), 
может быть воспроизведено и количественно измерено [2]. В узкой 










Существует несколько концепций определения состава националь-
ного богатства. Структуру национального богатства, по мнению неко-
торых экономистов, образуют такие элементы, как:
— производительный капитал;
— фонды нематериального производства;
— товарные запасы;
— имущество населения;
— природные ресурсы, вовлеченные в процесс производства.
Другие экономисты включает в состав национального богатства 
также интеллектуальный и духовный потенциал, то есть нематери-
альные ценности, которыми располагает общество: накопленный 
опыт, образовательный потенциал людей, достижения в области нау-
ки, информационные ресурсы, культурные ценности и прочее.
По методике, разработанной специалистами Всемирного Банка, 
национальное богатство складывается из следующих составляющих 
[3]: 
— природный капитал; 
— произведенный (физический) капитал;
— человеческий капитал (человеческие ресурсы).
Согласно отечественной макростатистике (по данным Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь), национальное 
богатство представляет собой совокупность накопленных нефинан-
совых и финансовых активов за вычетом финансовых обязательств, 
которыми страна располагает на данный момент [3]. То есть, суще-
ствующая официальная методика занижает величину национального 
богатства страны, основываясь на учете только физического капи-
тала, что искажает реальное значение макроэкономического пока-
зателя. Поэтому необходимы научные исследования в данном на-
правлении, апробация и внедрение результатов оценки природного 
и человеческого капитала, их отражения в структуре национального 
богатства страны.
Учет природного капитала в составе национального богатства и 
практическое использование механизма воспроизводства природ-
ного капитала на национальном уровне позволит реализовать эф-
фективную экологическую политику, основанную на формировании 
экологического спроса и совершенствовании институциональных ус-
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«ЗЕЛЕНЫЙ» ГОРОД МИНСК В КОНТЕКСТЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Статья посвящена вопросам окружающей среды в городе Минске. 
В этой статье проанализировано соответствие Минска европей-
ским «зеленым» стандартам. Найдены пути решения существующих 
проблем и обозначены перспективы развития в данной области.
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THE GREEN CITY OF MINSK IN THE CONTEXT 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The article is devoted to the problems of the Minsk city environment. The 
article analyses Minsk agreement with the European “green” standards. The 
solution of actual problems was found and the outlooks for developing in this 
field were marked.
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